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ABSTRAK 
 
 
Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0) bukan sahaja mengubah lanskap sektor industri, tetapi 
juga membawa perubahan yang besar kepada sektor pendidikan terutamanya bagi 
Pendidikan Tinggi. Perubahan tersebut termasuklah perubahan dari segi pedagogi, 
kemahiran, serta teknologi yang berkaitan dengan pendidikan. Namum begitu, timbul 
persoalan sama ada pensyarah di Institusi Pengajian Tinggi, seperti politeknik, telah 
bersedia untuk menerapkan elemen IR 4.0 dalam proses pengajaran mereka. Justeru, 
kajian ini dilakukan untuk mengkaji tahap kesediaan pensyarah politeknik terhadap 
proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan IR 4.0 dari aspek pengetahuan, 
kemahiran dan sikap serta mengkaji perbezaan di antara ketiga-tiga aspek tersebut 
berdasarkan jantina pensyarah. Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk tinjauan di 
mana seramai 222 orang pensyarah dari tiga buah Politeknik di Negeri Johor telah 
dipilih sebagai responden kajian. Borang soal selidik digunakan sebagai instrumen 
kajian untuk mendapatkan data kajian daripada responden. Data yang diperolehi 
dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensi. Dapatan kajian 
menunjukkan tahap kesediaan pensyarah dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap 
adalah sederhana. Selain itu, dapatan kajian juga menunjukkan bahawa wujudnya 
perbezaan yang signifikan bagi ketiga-tiga aspek yang dikaji antara pensyarah lelaki 
dan pensyarah perempuan. Kesimpulannya, pihak bertanggungjawab perlu mengambil 
tindakan yang sewajarnya untuk mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran dan sikap 
pensyarah politeknik supaya mereka lebih bersedia untuk menerapkan elemen IR 4.0 
dalam proses pengajaran dan seterusnya melahirkan graduan yang berkualiti serta 
memenuhi kehendak indusri.  
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ABSTRACT 
 
 
 
The Industrial Revolution 4.0 (IR 4.0) has not only changed the landscape of the 
industrial sectors, but also brought significant changes to the education sector, 
especially for higher education. These changes include changes in pedagogy, skills, 
and technology related to education. However, the question arises whether the 
lecturers at Higher Education Institutions, such as polytechnics, are ready to apply IR 
4.0 elements in their teaching process. Thus, this study was conducted to examine the 
level of readiness of polytechnic lecturers towards teaching and learning process based 
on IR 4.0 from knowledge, skills and attitudes aspects and to study the differences 
between the three aspects based on the gender of the lecturers. The design of this study 
was a survey in which 222 lecturers from three polytechnics in the State of Johor were 
chosen as respondents for the study. The self-developed questionnaire was used as a 
research instrument to obtain survey data from the respondents. The data obtained 
were analysed by using descriptive and inferential statistics. The findings showed that 
the level of readiness of lecturers in the aspects of knowledge, skills and attitudes were 
moderate. In addition, the findings also showed that there was a significant difference 
in the three aspects being studied between male lecturers and female lecturers. In 
conclusion, the responsible party should take appropriate action to improve the 
knowledge, skills and attitude of polytechnic lecturers so that they are better prepared 
to apply the IR 4.0 element in the teaching process and subsequently produce quality 
graduates and meet the needs of the industry. 
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PENDAHULUAN 
 
1.0 Pengenalan  
 
Pendidikan memainkan peranan utama dalam pembangunan modal insan berminda 
kelas pertama dalam usaha untuk mencapai Wawasan 2020. Reformasi teknologi siber 
dan akses kepada internet yang semakin maju menempuhi bidang pendidikan. 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bertekad meletakkan sistem pendidikan 
Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas di dunia dengan meningkatkan kualiti 
kemenjadian pelajar selaras dengan aspirasi negara. Transformasi pendidikan dari segi 
aspek pedagogi pembelajaran diperlukan untuk menghasilkan generasi yang 
menguasai pelbagai kemahiran dalam menghadapi cabaran abad ke-21.  
Sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pembangunan pelajar secara 
holistik tertumpu kepada pendekatan pendidikan yang menekankan pembangunan 
intelek, rohani, emosi, dan fizikal seiring dengan penghayatan identiti nasional yang 
kukuh. Oleh itu, transformasi pendidikan melalui Pelan Strategik Pengajian Tinggi 
Negara dibentuk berdasarkan Teras kedua dalam Rancangan Malaysia ke-9 yang jelas 
menyatakan bahawa untuk mencapai Wawasan 2020, Negara perlu melahirkan modal 
insan yang menyokong teras Misi Nasional dalam meningkatkan keupayaan 
pengetahuan dan inovasi mereka serta memupuk fikiran minda kelas pertama (PSPTN, 
2013). 
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) menubuhkan 20 universiti 
awam dan 34 universiti swasta untuk menghasilkan modal insan yang berkualiti dan 
berpatutan. Kemenjadian siswazah ialah salah satu agenda kritikal di bawah Pelan 
Strategik Pengajian Tinggi Negara, yang menekankan keperluan graduan untuk 
memiliki kemahiran tambahan bagi melengkapkan kelayakan mereka untuk 
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kebolehpasaran. Sejajar itu, menurut Mohd Aziz (2005), pendidikan yang berkualiti 
dihasilkan oleh seorang pengajar yang berkualiti. Tanggungjawab bersama secara 
kolaboratif yang dimainkan oleh setiap pengajar bakal meningkatkan kualiti 
pendidikan. Oleh itu, untuk melahirkan pelajar berkualiti dan bertaraf dunia, para 
pendidik perlulah dilengkapkan dengan ciri-ciri seperti menguasai subjek (kandungan 
kurikulum), mahir dan berketerampilan dalam pedagogi (pengajaran dan 
pembelajaran), memahami perkembangan pelajar-pelajar dan menyayangi mereka, 
memahami psikologi pembelajaran, memiliki kemahiran kaunseling dan pakar dalam 
menggunakan teknologi terkini (Mohd Yasin, 2009).  Bagi merealisasikan hasrat 
wawasan 2020, hasil cetusan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak 
adalah Revolusi Perindustrian Keempat (IR 4.0). IR 4.0 merupakan pemangkin dalam 
melahirkan lulusan berkualiti, berpengetahuan serta berkemahiran dalam memenuhi 
kehendak pasaran pekerjaan selepas menamatkan pengajian (PPPM, 2013). 
IR 4.0 melibatkan teknologi automasi yang memberi cabaran baharu kepada 
semua sektor di negara ini yang memerlukan setiap pihak melakukan perubahan 
seiring dengan transformasi digital untuk kekal berdaya saing. Sebelum ini, revolusi 
perindustrian pertama bergantung kepada penggunaan mesin berkuasa wap. Revolusi 
perindustrian kedua pula melibatkan kuasa elektrik. Diikuti revolusi perindustrian 
ketiga berasaskan teknologi maklumat dan komputer sebagai tonggaknya (Muhammad 
Faiz, 2017). Bagaimanapun, IR 4.0 mencakupi penemuan pelbagai teknologi baru 
seperti automasi, Internet of Things (IoT), analisis big data, simulasi, integrasi sistem, 
penggunaan robotik dan cloud computing yang bakal merancakkan lagi kemajuan 
dunia moden. IR 4.0 ini akan memudahkan kerja kita kerana banyak perkara 
digantikan dengan robotik. IR 4.0 juga berlandaskan kepada penggunaan teknologi 
seperti AI (kecerdasan buatan), robotik, virtual reality, dan 3D printing (Jeschke et al., 
2015). IR 4.0 berdasarkan kepada sembilan tonggak iaitu robot automasi, simulasi, 
integrasi sistem, IoT, keselamatan siber, pengkomputeran awan, pembuatan bahan 
tambahan, realiti diperkukuhkan, analisis data besar, serta integrasi sistem menegak 
dan melintang . 
 Ketua Pegawai Eksekutif KnowledgeCom Corporation Sdn Bhd S.T 
Rubaneswaran (2017) berkata IR 4.0 akan menyebabkan IoT membaik pulih bukan 
sahaja perniagaan, tetapi hampir setiap bidang dalam kehidupan seharian. Data-data 
yang rumit atau kompleks akan memerlukan banyak kuasa pengkomputeran sehingga 
dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan jumlah penambahbaikan yang paling 
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besar yang mungkin. Masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan Cloud 
Computing, yang merupakan alat yang membolehkan syarikat menggunakan kuasa 
pengkomputeran pelbagai prosesor melalui internet (Mell & Grance, 2011). Data yang 
dianalisis menjadi sebagai Data Pintar (Klinck, 2014), dan ia akan membolehkan 
pengoptimuman prestasi syarikat, serta, mewujudkan fleksibiliti yang lebih besar 
dalam penyesuaian produk, mengurangkan kos buruh, mengurangkan sisa penciptaan 
dan mengoptimumkan output (Radziwon et al., 2014).  
Pada era global ini, cabaran IR 4.0 dalam pendidikan pula melalui automasi 
industri dan pembuatan kesusasteraan pendigitan yang memainkan peranan penting 
teknologinya dalam bagaimana kurikulum pendidikan dibangunkan dan dilaksanakan 
(Hermann, Pentek & Otto, 2015). Generasi muda perlu memahami keperluan semasa 
seperti memperluaskan pengetahuan dan kemahiran kejuruteraan industri dan 
mengetahui bagaimana untuk mempersiapkan transformasi digital dalam perancangan 
kurikulum. Hal ini untuk meneroka dan memperolehi pengetahuan atau kemahiran 
bagi menyelesaikan masalah yang kompleks, bermakna dan integratif.  
Pendidikan 4.0 iaitu kilang pembelajaran IR 4.0 yang memainkan peranan 
penting dalam membantu membangunkan pelajar yang kreatif, kolaboratif, dapat 
berkomunikasi dengan mudah dan inovatif. Ia bukan hanya bertumpu di dunia, tetapi 
juga memiliki minda digital yang tinggi dan literasi yang relevan untuk mengikuti 
perkembangan dunia digital yang pesat berkembang. Akan tetapi pada masa yang sama 
memerlukan pendirian kritis yang tepat pada masanya untuk mengelakkan kejutan 
yang tidak dijangka (Burger, 2015). Kilang pembelajaran adalah model persekitaran 
pengeluaran yang realistik yang menawarkan peluang kepada pelajar untuk 
melaksanakan peningkatan proses dan untuk melihat hasilnya dengan segera. 
Matlamat utama Pendidikan 4.0 ialah membawa dunia nyata ke dalam persekitaran 
pendidikan dengan menyediakan pelajar-pelajar terutamanya pelajar kejuruteraan 
dengan pengalaman praktikal melalui projek-projek sebenar. 
Sebagai tindak balas kepada perkembangan ini, keperluan kurikulum 
kejuruteraan industri pendidikan dalam sistem pintar IR 4.0 yang berfungsi pada 
operasi data besar telah dibincangkan dalam penyelidikan oleh Sackey dan Bester 
(2016). Dalam pada itu, keupayaan baru yang diperlukan oleh pelajar sebagai  jurutera 
industri dalam Pendidikan 4.0 seperti analisis lanjutan, antara muka mesin, teknologi 
pemindahan digital ke fizikal, dan komunikasi serta rangkaian data. Untuk 
menghadapi cabaran-cabaran ini, kemudahan pembelajaran praktikal yang realistik 
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yang hampir menyerupai senario kehidupan sebenar diperlukan untuk memberikan 
sokongan yang efektif dan cekap kepada pelajar kejuruteraan dalam kaedah pengajaran 
dan pembelajaran. 
Secara kesimpulannya, pensyarah yang bertindak sebagai pelaksana kepada 
kurikulum baru iaitu kurikulum IR 4.0 perlulah sentiasa bersedia dalam melaksanakan 
proses pengajaran dan pembelajaran supaya ianya menjadi lebih berkesan. Maka para 
pensyarah harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dari segi 
pengetahuan, kemahiran dan juga sikap mereka terhadap sesuatu perubahan. 
Pensyarah perlu memahami dan menghayati setiap perubahan yang berlaku dalam 
kurikulum agar dapat diinterpretasikan dengan baik dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran mereka (Ramdzan, 2013). 
 
1.1 Latarbelakang masalah 
  
Negara Malaysia merealisasikan hasrat negara dengan melaksanakan Transformasi 
Nasional 2050 (TN50) yang akan mempersiapkan rakyat untuk berhadapan dengan IR 
4.0. Bagi merealisasikan hasrat tersebut, para pensyarah memainkan peranan penting 
untuk mencapai matlamatnya iaitu memperkasa kualiti dan penyampaian program 
TVET untuk mempertingkatkan kebolehpasaran graduan pada masa akan datang. Hal 
ini menyebabkan pensyarah perlu bersedia untuk menghadapi sebarang permasalahan 
yang timbul semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) dan perlu mengenal 
pasti kompetensi yang relevan terhadap kemajuan negara. Menurut Yeam (2007), 
pendidik perlu mempunyai pengetahuan, latihan dan kemahiran yang mencukupi 
untuk menyampaikan proses pengajaran dengan baik dan berkesan. Lantaran itu, 
pensyarah politeknik merupakan pelaksana utama yang akan memastikan matlamat 
pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan IR 4.0. 
Lantaran itu, terdapat beberapa kekangan telah dikenalpasti. 
UsahaTransformasi Nasional 2050 (TN50) adalah mengarusperdana Sistem Latihan 
Dual Nasional (SLDN) untuk melahirkan graduan TVET yang berkemahiran dari 
pelbagai aspek yang diperlukan oleh industri. Menurut Zainuddin (2017), dalam 
rencananya menyatakan kebanyakan pensyarah masih tidak jelas tentang konsep 
perlaksanakan IR 4.0 dalam konteks pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan mereka 
masih memilih kaedah tradisional dan konvensional dalam dewan kuliah. Hal ini 
mewujudkan kebimbangan di mana pelajar terlalu dibiarkan bebas meneroka ilmu 
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tanpa ada sokongan dan panduan pensyarah. Pensyarah juga tidak bersedia 
sepenuhnya untuk perubahan ini. Hal ini menyebabkan penyampaian mereka masih 
kurang tepat dalam perancangan kurikulum berdasarkan IR 4.0. 
Menurut Mohd Sani (2017), pula menyatakan bahawa kefahaman pensyarah 
terhadap konteks IR 4.0 masih kurang jelas. Di samping itu, pensyarah juga 
menghadapi masalah tidak mempunyai keyakinan untuk menerapkan konsep IR 4.0 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka dan mempunyai sikap yang sukar 
untuk menyesuaikan diri dengan reformasi pendidikan yang baru dalam sistem terkini. 
Gambaran tentang pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan IR 4.0 
menyebabkan para pensyarah tidak faham apakah rasional di sebalik perubahan 
tersebut dan apakah peranan yang perlu mereka mainkan untuk melaksanakan 
pembelajaran tersebut (Abdul Razak, 2017). Ini dipersetujui oleh Syarifuddin dan 
Halim (2013) di mana beliau mengatakan bahawa pendidik adalah golongan yang 
rapat dan pelaksana yang berkesan dengan sistem pendidikan yang sedia ada. Sebarang 
perubahan dalam kurikulum perlu disebar dan diberikan penjelasan secara mantap 
kepada para pendidik.  
Pembaharuan kurikulum menimbulkan kerisauan dalam kalangan pensyarah di 
mana ia memaksa mereka untuk menerima dan melaksanakan perubahan dalam 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara tidak langsung ia menimbulkan rasa 
ketidakselesaan dalam tugasan harian mereka. Ornstein dan Hunkins (2004) 
menyatakan bahawa ramai golongan pendidik berpendapat bahawa mereka sudah 
berpuas hati dengan keadaan yang sedia ada dalam sistem pendidikan. Oleh itu, 
mereka tidak berminat dan tidak perlu untuk melaksanakan perubahan. Hal ini 
menyebabkan, tahap kesediaan pensyarah terhadap pengajaran dan pembelajaran 
berasaskan IR 4.0 adalah kurang memuaskan. 
Tugas hakiki seorang pensyarah bukan hanya tertumpu kepada pengajaran dan 
perkhidmatan profesional. Selain itu, pensyarah juga menjalankan penyelidikan, 
penglibatan dalam jawatankuasa di peringkat jabatan, pentadbiran dan pelbagai tugas 
yang diberikan dalam bidang professional mereka (Markom et al., 2011). Bidang tugas 
pensyarah didapati memberi beban tugas yang tinggi dan tekanan kerja kepada 
golongan pensyarah. Situasi ini menyebabkan sikap dan emosi mereka terganggu. Di 
sini timbul keraguan tentang tahap kesediaan pensyarah dari aspek sikap terhadap PdP 
berasaskan IR 4.0. Secara tidak langsung, hal ini menyebabkan pensyarah tersebut 
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kurang bermotivasi untuk berhadapan dengan cabaran IR 4.0 dalam proses PdP 
mereka.  
Menurut Jamaludin (2014), penguasaan ilmu dapat membantu para pendidik 
melaksanakan tugas dengan lebih efisien dan dapat mempelbagaikan kaedah, sumber 
dan aktiviti yang sesuai dengan pencapaian pelajar. Hal ini secara tidak lansung, 
meningkatkan tahap penguasaan para pendidik terhadap pengetahuan dan kemahiran 
yang diperlukan untuk mengajar sesuatu subjek yang membolehkan sesi pengajaran 
dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan berkesan. Sebaliknya guru yang tidak 
mempunyai pengetahuan yang luas dan memiliki kemahiran yang rendah dalam 
pengajaran akan menyebabkan guru itu bersikap kurang positif dan mempunyai 
keyakinan yang rendah terhadap pengajarannya. 
Lantaran itu, menurut Baharuddin dan Badusah (2016), aspek pengetahuan dan 
kemahiran adalah aspek yang penting dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan 
inovasi dalam pembelajaran. Bagi pembelajaran berasaskan IR 4.0, kemahiran yang 
diperlukan oleh seseorang pensyarah adalah kemahiran literasi teknologi, kemahiran 
berfikir aras tinggi, inovatif dan sebagainya. Dewasa ini, pengaplikasian ICT dalam 
pengajaran dalam pengajaran amat penting supaya proses menimba ilmu pengetahuan, 
kemahiran dan sikap yang positif para pendidik dapat dipermudahkan. Dengan erti 
kata lain, setiap pensyarah mestilah menguasai kemahiran-kemahiran asas ICT atau 
literasi komputer. Proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan memerlukan 
ilmu pengetahuan yang mantap dan kemahiran. Menurut Ab Khalid, Ahmad dan 
Hamdan (2015), guru yang berkesan adalah tenaga pengajar yang menunjukkan sikap 
yang positif terhadap subjek yang diajar. Guru-guru yang efektif menunjukkan tingkah 
laku seperti berminat terhadap pelajar dan pengajaran, bersemangat tinggi, terbuka, 
riang dan memberi galakan kepada pelajar. 
Tahap pengetahuan dan kemahiran yang tinggi bagi memberi keberkesanan 
proses pengajaran memerlukan proses amali di dalam bengkel. Pelajar yang 
berkemahiran tinggi dan cemerlang dalam bidang yang diceburinya dilahirkan oleh 
tenaga pengajar yang menjamin matlamat dan impian kerajaan. Tanggungjawab 
tenaga pengajar untuk menguasai kemahiran amali bagi memantapkan lagi proses 
pengajaran dan pembelajaran di dalam bengkel. Menurut Hassan et al. (2008), 
pensyarah perlu sentiasa mempertingkatkan kebolehan dan kemahiran diri, inovatif 
dan kreatif agar pengajaran mereka selari dengan keperluan masa dan perubahan yang 
sentiasa berlaku. Guru-guru dalam bidang PTV memerlukan kemahiran yang amat 
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penting. Tanpa mempunyai kemahiran yang tinggi, proses pengajaran dan 
pembelajaran tidak akan berlaku dengan berkesan. 
Selain itu, Othman dan Awang (2018) menyatakan bahawa seseorang 
pensyarah perlu memiliki beberapa kemahiran yang spesifik bagi melaksanakan 
perubahan kurikulum sesuai dengan keperluan zaman global ini dengan berkesan. Ilmu 
pengetahuan yang mantap dan kemahiran yang jitu sangat diperlukan untuk proses 
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Pengetahuan dan kemahiran yang 
dimiliki seseorang pensyarah menjadi salah satu faktor penting dalam membuat 
justifikasi terhadap keupayaan dan kemampuannya melaksanakan inovasi serta 
menangani cabaran-cabaran tugas yang berkaitan pembelajaran berasaskan IR 4.0. Di 
samping itu, pensyarah tidak boleh mengajar mata pelajaran yang mereka kurang 
mahir. Lantaran itu, pensyarah menjadi kurang berkeyakinan untuk mengajar 
sekiranya mereka tidak dapat menguasai dengan baik pengetahuan teori dan amali 
dalam sesuatu mata pelajaran (Abdullah & Ahmad, 2017). Selain itu, kajian Muhamad 
dan Nordin (2014) juga menyatakan bahawa sikap positif guru penting bagi 
menyesuaikan diri dengan tranformasi teknologi dalam pendidikan iaitu aplikasi Web 
2.0 dalam pendidikan. Oleh itu, sikap pendidik memainkan peranan yang penting 
dalam menentukan keyakinan diri mereka untuk menghadapi cabaran semasa. 
Justeru itu, seorang pensyarah yang professional sentiasa mencari jalan dan 
memikirkan bagaimana pendekatan yang terbaik dari segi penyampaian ilmu dan 
maklumat serta kemahiran kepada pelajarnya. Pensyarah mesti mempersiapkan diri 
dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran serta nilai-nilai murni yang unggul bagi 
menjadikan diri mereka sebagai pendidik yang berwibawa, mampu membangunkan 
sistem pendidikan negara yang berkualiti dan bertaraf dunia (world class). 
 
1.2 Pernyataan Masalah 
 
Berdasarkan hasil perbincangan di atas, didapati beberapa perkara tentang pelaksanaan 
IR 4.0 dalam aspek pendidikan masih kurang jelas terutamanya dari segi tahap 
kesediaan pensyarah-pensyarah politeknik dalam menguasai pelbagai pengetahuan 
dan kemahiran tentang pedagogi bagi melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran 
berasaskan IR 4.0. Isu pertama yang dibincangkan adalah kesediaan pensyarah untuk 
menghadapi cabaran IR 4.0 di mana mengenal pasti kompetensi mereka untuk 
merentasi masalah yang kompleks. Ini kerana para pensyarah perlu mempunyai 
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pengetahuan, latihan dan kemahiran yang mencukupi untuk proses pengajaran yang 
berkesan. 
Isu kedua adalah kebanyakan pensyarah masih kurang jelas dengan konsep 
perlaksanaan Indusri 4.0. Hal ini kerana segelintir pensyarah masih selesa dengan cara 
konvensional dan mereka tidak suka pembaharuan. Di samping itu, mereka juga tidak 
bersedia sepenuhnya untuk reformasi terkini. Isu ketiga adalah sikap pensyarah di 
mana mereka sukar untuk menyesuaikan diri dengan revolusi pendidikan sekarang 
iaitu kekurangan keyakinan diri dalam kalangan pensyarah menimbulkan masalah ini. 
Selain itu, kekurangan kefahaman para pensyarah terhadap konsep perlaksanaan IR 
4.0 menyebabkan mereka mengalami kerisauan terhadap pembaharuan kurikulum di 
mana ia menimbulkan ketidakselesaan pensyarah dalam tugasan harian mereka.  
Secara tidak langsung ia menyebabkan pensyarah kurang berminat dan tidak 
melakukan perubahan dalam kurikulum pembelajaran. 
Isu seterusnya adalah beban tugas pensyarah menyebabkan tekanan kerja 
kepada mereka. Ia menyebabkan sikap dan emosi para pensyarah terganggu dan 
menimbulkan keraguan dalam kesedian mereka terhadap konsep IR 4.0 dan mereka 
juga kurang bermotivasi untuk melakukan pembaharuan dalam pengajaran mereka. 
Tahap penguasaan pengetahuan dan kemahiran juga salah satu faktor yang penting 
dalam penentuan cabaran IR 4.0. Isu pengetahuan yang tidak luas dan kemahiran yang 
rendah dalam kalangan pensyarah mengugat keberkesanan pengajaran dan 
pembelajaran. Selain itu, sikap pensyarah untuk menerima perubahan juga salah satu 
isu yang penting dalam cabaran IR 4.0. Oleh sebab itu, kajian ini dijalankan untuk 
mengenalpasti tahap kesediaan pensyarah politeknik terhadap pengajaran dan 
pembelajaran berasaskan IR 4.0 dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap 
pensyarah itu sendiri.  
 
1.3 Tujuan Kajian 
 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti tahap kesediaan pensyarah politeknik 
terhadap pengajaran dan pembelajaran berasaskan IR 4.0 dari aspek pengetahuan, 
kemahiran dan sikap pensyarah itu sendiri. 
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1.4 Objektif Kajian 
 
Objektif kajian ini adalah untuk: 
i. Mengenalpasti tahap kesediaan pensyarah politeknik dari aspek pengetahuan 
terhadap pengajaran dan pembelajaran berasaskan IR 4.0. 
ii. Mengenalpasti tahap kesediaan pensyarah politeknik dari aspek penguasaan 
kemahiran terhadap pengajaran dan pembelajaran berasaskan IR 4.0. 
iii. Mengenalpasti tahap kesediaan pensyarah politeknik dari aspek sikap terhadap 
pengajaran dan pembelajaran berasaskan IR 4.0. 
iv. Mengenalpasti sama ada wujudnya perbezaan tahap kesediaan pensyarah 
politeknik dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap berdasarkan jantina 
pensyarah 
 
1.5 Persoalan kajian  
 
Berdasarkan objektif-objektif kajian yang telah disenaraikan, persoalan kajian yang 
berkaitan dikemukakan seperti berikut: 
i Apakah tahap kesediaan pensyarah politeknik dari aspek pengetahuan terhadap 
pengajaran dan pembelajaran berasaskan IR 4.0? 
ii Apakah tahap kesediaan pensyarah politeknik dari aspek penguasaan 
kemahiran terhadap pengajaran dan pembelajaran berasaskan IR 4.0? 
iii Apakah tahap kesediaan pensyarah politeknik dari aspek sikap terhadap 
pengajaran dan pembelajaran berasaskan IR 4.0? 
iv Adakah terdapat perbezaan tahap kesediaan pensyarah politeknik dari aspek 
pengetahuan terhadap pengajaran dan pembelajaran berasaskan IR 4.0 antara 
pensyarah lelaki dan pensyarah perempuan? 
v Adakah terdapat perbezaan tahap kesediaan pensyarah politeknik dari aspek 
kemahiran terhadap pengajaran dan pembelajaran berasaskan IR 4.0 antara 
pensyarah lelaki dan pensyarah perempuan? 
vi Adakah terdapat perbezaan tahap kesediaan pensyarah politeknik dari aspek 
sikap terhadap pengajaran dan pembelajaran berasaskan IR 4.0 antara 
pensyarah lelaki dan pensyarah perempuan? 
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